




















































































































 3 　一般には意識されていないが，ノーベル「経済学賞」はオリジナルな「ノーベル賞」ではない。正式には「The Sveriges 
Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel（アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国
立銀行賞）。その後の「行動経済学」者による受賞は，IT バブルの崩壊やサブプライム危機へ警鐘を鳴らしていた2013年の



















































































いるものとして，Martin Hollis and Edward Nell, Rational Economic Man: A Philosophical Critique of Neo-Classical 
Economics, Cambridge univ. press, 1975, 参照。
 8 　友野『前掲書』24頁



















































































11　この認識が最初に提示されたのは，共同論文の Tversky and Kahneman ‘Judgement under Uncertainty: Heuristics 




































































15　Kahneman and Tversky, ‘Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk’ Econometrica, 47（2）, pp. 263-91, 1979.
16　Kahneman, ‘Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics,’ American Economic Review. 









































































































































































































27　Edgeworth, Mathematical Psychics : Essays on the Application of Mathematics to the Moral Sciences, London, 1881. 
28　TFS, pp.378-9［（下）263-4頁］
29　Kahneman and Krueger. ‘Developments in the Measurement of Subjective Well-Being.’ Journal of Economic 






Mansell, 1820-1871）のマーシャルへの影響（時間と意識，経験と認識の関連等）を論じているものとして，Roger Franz, 
Two Minds: Intuition and Analysis in the History of Economic Thought, Springer, 2005, Ch.4．本書でのTwo Mindsは，
歴史的な経済学者たちの思考におけるカーネマン流の「システム 1 」と「システム 2 」に符号するものである。
31　マーシャルの生涯概要やその進化論的体系展開の詳細については，拙著『マーシャル経済学研究』ナカニシヤ出版，2008年，
参照。拙著と同様にマーシャル経済学の進化論的特徴を強調する比較的最近の研究として，Neil Hart, Equilibrium and 




































































の代表が，ジェボンズ（W. S. Jevons, 1835-1882）の
『経済学の理論』（The Theory of Politial Economy, 
1871）であり，またエッジワースの『数理心理学』35

















































































て自分の天分をつぶしてしまった。」とある。The Correspondence of Alfred Marshall Economist,, ed.by J.K.Whitaker，




















































































むしろ経済生物学なのである。」‘Mechanical and Biological Analogies in Economics’（1898）in Memorials of  Alfred 





















































































































































































































































































































































46　P. Groenewegen, A Soaring Eagle: Alfred Marshall 1842-1924, Edward Elgar, 1995, p.729．
